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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
尿細管傷害に着目したネフローゼ症候
群の非侵襲的診断法の開発
科学研究費助成事業／若手研
究
日本学術振興会 中島　彩
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